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nerno M 
4e la provincia de León 
1 _____ 
SERVIO PROMUL DE OtNADERlA 
CIRCULAR NUM. 68 
Habiéndose presentado la Epizootia 
de Carbunco Sintomático en' ei ga-
nado existente en el término muñir 
cipal de Cistierna, en cumplimiento 
de lo prevenido en el art. 12 del 
Rigente Reglamento de Epizootias de 
fde Septiembre de 1933 (Gaceía del 
f 7 0ctubre), se declara oficialmen-
^ i c h a enfermedad 
Los animales atacados se encuen-— o i c i ^ c n ^ u a ¡se c u ^ i 
asn.en el Pueblo de Valmartino. 
enalándose como zona sospecho-
^ ^ Pueblos de Sorriba y Quinta-
el a Peña, como zona infecta 
it iC de Valinartino y zona de 
de r:11,!2301011 todo el Ayuntamiento 
^istierna. 
sii0 ^ me(iidas sanitarias que han 
fias. 0pta(ias son las reglamenta-
^ las 
^ las^ Ue <iebeii ponerse en prác-
^ consignadas en el Capítulo 
^ « o t i a VÍ8eilte Reglamento de 
26^  - ^  de Agosto de 1946. 
E l Gobernador civil. 
leMi1! de Obras Públieas 
He la mmm de León 
Inspección de circulación ¥ transpones 
por carretera 
A N U N C I O S 
Habiendo sido solicitada autoriza-
ción para establecer un nuevo servi-
cio «Tolerado» de transporte de via-
jeros por carretera entre Prioro y 
Puente Almuhey pasando por los 
pueblos de Balneario de Morgovejo, 
Morgovejo, L a Sota de Valderrueda 
y Soto de Valderrueda. Se abre un 
plazo de información de quince días 
(15) naturales contados a partir de la 
publicación del anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia para 
que durante el mismo puedan pre-
sentarse en esta Jefatura de Obras 
Públicas, las alegaciones que en pro 
o en contra del establecimiento del 
servicio quieran formular las Enti-
dades y particulares afectados. 
León, 13 de Agosto de 1946. -El 
Ingeniero Jefe, P. A., P. Martín. 
la publ icación del anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia para 
que durante el mismo puedan pre-
sentarse en esta Jefatura de Obras 
públicas, las alegaciones que en pro 
o en contra del establecimiento del 
servicio quieran formular las Enti-
dades y particulares afectados. 
León, 13 de Agosto de 1946.—El 
Ingeniero Jefe, P. A., P. Martin, 
2687 Núm. 432.-28,50 ptas. 
2686 Núm. 431.-34.50 ptas. 
Habiendo sido solicitada autori-
zación para establecer un nuevo ser-
vicio «Tolerado» de Transporte ' de 
viajeros por carretera entre Sueros 
de Cepeda y Villameca. Se abre un 
plazo de información de quince (15) 
días naturales contados a partir de 
Conlederacclón Hjdroérállca del Dnero 
Segunda Sección técnica 
Don Melchor Fernández, D. E m i -
lio García, „D. Pedro Fernández y 
i D. Constantino Fernández, vecinos 
¡de Sueros de la Cepeda; solicitan 
I cruzar la carretera de acceso al Pan-
| taño de Villameca, en el ki lómetro 
10, hectómetro 8 con una conducción 
j de aguas para riego 
| Lo que se hace público para los 
| que se crean #perjudicados con la 
petición, puedan presentar sus re-
clamaciones, dentro del plaza de 
quince días hábiles a partir de su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, en el Ayuntamiento 
de Villamejil, término donde radi-
can las obras o en la Jefatura de la 
Segunda Sección en León, Pilotos 
Regueral, núm, 4, en la que estará 
la instancia expuesta al públ co en 
los días v horas hábil s. 
León, 24 de Julio de 1946.—El In-
geniero Jefe de la Segunda Sección 
Técnica (ilegible), 
2463 Núm. 429.-39,00 ptas. 
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Oifgtifln Beneral fle BMaderia 
P R O V I N C I A D É L E O N 
3 
provindal de Sanaderta 
MES D E J U L I O D E 1946 
ESTADO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado: 
E N F E R M E D A D 
<;. Bacteridiano. 
Glosopeda 
Idem 
Idem 
Idem • • 
Idem 
Idem... 
Idem • • 
Idem ••• 
Idem 
Idem • • 
Idem.. . . . . . . . . . 
Idem .•.. • 
Idem.. 
Idem.. . . . . . . -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem, 
Idem.. . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . 
Idem , 
Idem 
Idem 
Perineumonia c 
Idem 
Serna Caprina." 
Viruela Ovina.. 
Wem 
Idem ' * * 
Idem 
P A R T I D O 
León.. 
Sahagún. 
Idem 
Idem 
Idem., 
Idem, 
Idem. 
Idem. . . i 
idem., 
L a Vecilla. 
Riaño 
La V e c i l l a . . . . . . . . 
Valencia. 
Riaño 
Idem.. 
Idem 
Sahagún 
Idem 
Murías de Parédes. 
Idem. 
Astorga 
Sahagún 
Murias de Paredes. 
S a h a g ú n . . . . . . . . . . 
Idem. 
Riaño. 
León. 
Idem 
Murias de Paredes. 
León 
La VeciPa 
Astorga 
Riaño 
L a Vecilla , . . . 
Riaño 
Idem 
León . . . . . . . . . . . . . 
Idem...., 
Riaño,.. 
León 
Valencia 
La Bañeza 
Valencia. 
MUNICIPIO 
Santovenia Valdonclna. 
Sta. M a del Monte Cea. 
E l Burgo Ranero. . . . . . . 
Calzada del Coto.. . . . . . . 
Almanza , 
Villaverde de Arcayos.. 
Villaselán. . . . , 
Villamartín D. Sancho.. 
Sahagún * 
Boñar , 
Cistierna. . . . . . . . 
L a Erclna . . . . . . . 
Villaquejida , 
Vegamián , 
Crémenes > 
Riaño., i . . . . . . > . . . . . . . . 
Cea 
joara. 
Vegarienza 
Murias de Paredes 
Quintana del Castillo.... 
Canalejas. 
Rie l lc , 
Saeiices del Río 
Villamol 
Acebedo ^ . . . 
Sariegos 
Idem. 
Soto y A m í ó , . . . . . . . . . . . 
Grádeles, . i . . . . . . . . . . . . . 
Cármenes 
Villamejil 
Maraña'. 
L a Vecilla 
Sabero.. 
Puebla de Lillo 
Villaquilambre 
S. Andrés del Rabanedo 
Sabero 
Villaturiel...., 
Campo de Vil lávidel . . . . 
Sta. María del Páramo.. 
Villamañán 
A N I M A L E S 
Especie 
Bovina . . . . 
Idem. . . . . . . 
Idem- . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem , 
Idem. . . . . . . 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem , . 
Idem. . . . . . . 
Ideme 
Idem 
Idem. , 
Idem. . . . . . . 
Idem. . . . . . . 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Porcina . . . 
Bovina.. . . . 
Idem. . . . . . . 
Idem , 
Idem. . . . . . , 
Idem. . . . . . . 
Idem.. . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem 
Caprina... . 
Ovina. . . . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem 
U 
° i : 
34 
20 
126 
58 
23 
9 
12 
10 
5 
12 
14 
7 
56 
2 
29 
15 
63 
46 
12 
231 
162 
110 
62 
36 
116 
98 
550 
43 
250 
115 
216 
105 
200 
142 
83 
100 
37 
25 
16 
63 
24 
16 
87 
60 
12 
172 
15 
108 
218 
2 
1 
2 
12 
León, 6 de Agosto de 1946. — E l Inspector Veterinario-Jefe, (ilegible). 
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40 
149 
105 
137 
142 
73 
91 
35 
26 
16 
65 
10 
16 
87 
60 
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172 
15 
108 
272 
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12 
2654 
ifhDiiiistracidn manicipal 
Ayuntamiento de 
Castropodame 
elPor este Ayuntamiento se instruye 
carPi0rtUn0 exPediente Para justifi-
der a ausenc^a en ignorado para-
pr •POr más de diez años» de 
^an ^ Fernandez García, her-
Wazn H 111020 NÚM- 14 DEL REEM' cia de 1947> pedro Fernández Gar-
Y a los efectos dispuestos en el 
vigente Reglamento de Reclutamien-
to, se publica el presente, para que 
cuantos tengan conocimiento de la 
existencia y actual paradero del alu-
dido ausente, se sirvan participarlo 
a esta Alcaldía, con la mayor suma 
de antecedentes. • 
Al propio tiempo, cito, llamo y 
emplazo al citado Francisco Fernán-
dez García, para que comparezca ante 
mi autoridad o la del punto donde 
se halle, y si fuera en el extranjero 
her-
ante el Cónsul español, a fines 
tivos al servicio militar de su 
mano Pedro. 
E l repetido ausente es natural de 
esta villa de Castropodame, hijo de 
Isidoro y de Primitiva, y cuenta 22 
años de edad. 
Castropodame, a 11 de Ag 
de 1946.—El Alcalde, A. Mansilla. 
2678 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
Por este Ayuntamiento, se instru-
ye expediente justificatiyo para acre' 
ditar la ausencia por más de diez 
a ñ o s , en ignorado paradero, de 
U n o González Flecha, de 45 años. 
Casado con Isabel García García, i 
vecino de L a Robla y padre del 
mozo Francisco González García, 
del reemplazo de 1947. 
Y a los efectos dispuestos en el j 
Reglamento de Reclutamiento vi-1 
gente, se publica el presente edicto, 
para que cuantos tengan conoci-
miento de la existencia y actual pa-1 
radero de referidos ausentes, se sir-
van participarlo a esta Alcaldía, con 
el mayor número de datos posible. 
L a Robla, 13 de Agosto de 1946.-
E l Alcalde, (ilegible). 2681 
Ayuntamiento de 
Villanneva de las Manzanas 
No habiéndose personado a nin-
guna de las operacioúes del actual 
reemplazo de 1947, los mozos Libo-
rio Llanas Blanco y Valentín Recio 
Poveda, hijo el primero de Graciano 
y Agapita, y de Juan y Aurea el se-
gundo, por el presente, se les cita 
para que concurran en el plazo de 
ocho días, a hacer descargo en el 
expediente de prófugo que me hallo 
instruyendo, parándoles todos los 
perjuicios a que hubiere lugar en 
derecho. 
Vilanueva de las Manzanas, 12 de 
Agosto de 1946.—El Alcalde, Loren-
zo Rodríguez. 2676 
para la recogida en sus pueblos res-
pectivos. Asi mismo se admitirán 
rectificaciones o ampliaciones de las 
declaraciones ya hechas. 
3. ° Se advierte que en dicho día 
siete de Septiembre queda cerrado el 
plazo declaratorio, a partir de cuya 
fecha se procederá a la comproba-
ción de las declaraciones hechas. 
Asi mismo se procederá a la identi-
ficación*de propietarios que no ha-
yan presentado declaración, por los 
cuales hará la declaración corres-
pondiente la Junta Pericial de este 
Ayuntamiento sin que en ningún 
caso haya derecho a ulterior recla-
mación según disposiciones vigentes. 
4. ° Por mi autoridad se sanciona-
rá enérgicamente las faltas de decla-
ración, las ocultaciones de riqueza y 
los falseamientos que se comprueben 
además de ser de cuenta de aquel 
que oculte y falsee todos los gastos 
producidos por los trabajos encami-
nados a su comprobación. 
5. ° Los impresos para efectuar las 
declaraciones se facilitarán en las 
Oficinas de este Ayuntamiento, 
6. ° Todas cuantas declareciones 
se hayan formulado con anteriori-
dad al raes de Julio quedan anula-
das y sin electo alguno, referido 
aquel mes al pasado o del año en 
curso. 
I Ponferrada, 13 de Agosto de 1946, 
- E l Alcalde (ilegible). 2679 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Desde el día 26 del actual al 7 de 
Septiembre siguiente, se procederá a 
la recogida de declaraciones de los 
contribuyentes residentes en Ponfe-
rrada y Forasteros, siguiendo las 
instrucciones siguientes; 
1. ° Los propietarios o personas en 
que deleguen, deberán presentar sus 
declaraciones de nueve a una y me-
dia y de cuatro a siete en las Ofici-
nas de este Ayuntamiento, advir-
tiendo que j a persona que haga la 
presentación ha de ser conocedora 
de las fincas a fin de que pueda su-
ministrar los datos encaminados a 
su identificación. 
2. ° E n el mismo lugar y fechas se 
recibirán también las declaraciones 
de los contribuyentes de los pueblos 
de este término municipal que no lo 
hayan hecho en los días señalados 
liiiitstruiii de lesflik 
Juzgado de primera instancia de 
Murías de Paredes 
Don Fermín Arienza García, Juez en 
funciones del de primera instan-
cia e instrucción de Murías de Pa-
redes y su partido. 
Hago saber: Que en el juicio ordi-
nario de menor cuantía, en el que 
recayó sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En "Villalón de Cam-
pos, a cinco de Octubre de mil no-
vecientos cuarenta % cinco; el señor 
D. Luis Valle Abad, Juez de primera 
instancia de Villalón de Campos y 
su partido y también de Murías de 
Paredes y el suyo, por prórroga de ju-
risdicción, ha visto y examinado los 
presentes autos de juicio declarativo 
ordinario de menor /cuant ía , sobre 
reclamación dé cantidad, proceden 
tes del Juzgado de primera instancia 
de Murías de Paredes y seguidos en-
tre partes, de la una como deman-
dante D. Cándido García Garda 
paayor de edad, casado, industriafy 
vecino de Los Barrios de Luna v 
como demandado D. Miguel Melera 
Prieto, mayor de edad, soltero, in. 
dustrial y vecino de Villarramiel (Pa. 
lencia); habiendo comparecido el 
actor por si mismo, bajo la dirección 
del Letrado D. Mariano Alvarez, y 
hallándose declarado rebelde el de-
mandado.—Parte disposiÍiva.--Fallo: 
Que estimando la demanda, parcial-
mente, debo declarar y declaro que 
D. Miguel Melero, cuyo segundo ape-
llido no consta, vecino de Villarra-
miel (Palencia) adeuda al actor don 
Cándido García García, la cantidad 
de dos mil pesetas, y le condeno a 
que una vez, firme esta resolución, 
pague dicha suma al Sr. García Gar-
cía, con más los intereses de ella al 
cuatro por ciento anual desde el seis 
de Noviembre de mil novecientos 
cuarenta y cuatro, hasta su total 
efectividad; con expresa imposición 
de costas al Sr. Melero, tanto de las 
ya causadas, como de las que se cau-
sen hasta obtener el demandante el 
entero y cumplido pago de la canti-
dad que se le reconoce. Así por esta 
mi sentencia, que será notificada 
conforme al artículo 769 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, si ello se 
pidiere, o en otro caso en la forma 
prevenida en los artículos 282 y 283 
de la misma, lo pronuncio, mando y 
firmo, autorizando al Sr. Juez muni-
cipal de Murías de Paredes, en fun-
ciones de primera instancia, para 
que haga su publicación.—Luis Va-
lle Abad.—Rubricado». Publicada el 
día nueve de Octubre de mil nove-
cientos cuarenta y cinco en Murías 
de Paredes. Y para que sirva de no-
tificación al demandado^n rebeldía, 
se expide el presente edicto ^ ^ 
insertará en el BOLETÍN OFICIAL e 
esta Provincia. - ¿e 
Dado en Murías de Paredes, a ^ 
Agosto de mil novecientos c^recre, 
y seis,—Fermín Arienza.—El e 
tario, Manuel Paz Ramos. 
2672 Núm. 427, -105.50?^ I 
L E O N 
Imp. de la Diputación provioct 
1946 
